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« pftiS.^  iyt%«« iiiS«ii .pr«iw t^ m 'liapf® jp«%' (SMf «i» fiittrts Iftwi 
.f«3»^ai i^i l.wff0iwit fasmg# ,is-«Ms#lr-
«3Aff>«i fteti mm f«f^^ flk|*l®t«gi«»| 
»f mmmi ^m flaai* • ^»w»- ••itee t^e . 
^#.M» mm mam&td imn^ng tim'Wmmi- i«*r f»A«i» 
isffli fa»»iMy 38a.%r«»g  ^ iwifly W@P» "|s«f«»rt,|y .gwwi%«t m 
«M,ff#i' «• 'Sii®?® %• gr®fc%»r ©Po*tii e# w«liffi»# f3Aa%» 
1^B6*S ^^ gysiiiBjls .AT. 1lF7#r ***^ ^» .ffJlrWlft *iF  ^ j^p VN* V»w^W:**'^ W.|p. 
,g^Mi.«§ »h«rta «p» ^ 9 sfidMg ffftiiisg 
f^f# %M wm% mlmU* ^riag 
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ii©ii i^ jwttr^ i'%0 jflmetoili® l»ts i» 
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Imi iM Wm fis^l meM 
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I* Am i*  ^ m |&«M Mi 
stiad-'iAg## nf 
' lltffii^ fif, 19S0* 
§• ,fljp 'giy.ft^ « IStoss^ ii jBS%WR8Se JfliUP,* 
Agl«« -I9$im 
l»lii.m«a «t ar^ gn^# f»@4 tmmwm§ %# "tot gww»k . 
i2iS«Wft» tiS©« 
4* ArtW-^ iiili# S# S# ttl* .»!kflw« liipr^ iwwai^ . ia m^m-
mm^0 &«• -dwii'i* Ap*# ?»%• ftifw»r»« 
Wll# il# ISit* 
S« mmA -^0 1# •*!• ip^# i# 1# »• fwwm «»i 
i^ »fiMa»#f• ## iy»i mktiUa %o 
.^ itag«« ia • Si«CTS4e 
Ii44* 
f* Mmmll§ !• 1# irati l«nr»y# «r# I» «# ftlilftai; 
tBB, ttM ihrm s^MiBttS ®f .i>«A *||@  ^  ^@Mii-Mi ia 
pmiri# l»4» l»»l0g|r l,4i-a»«iSf # • ^»5» 
f# Swp i^, P» S»-w<i-W«i»% •#• i» iff«# #5r»f*i«ife 
M. %h» «a6«rfW(Wd mrnxmif itf ffti-ri# gimsa®#* 9mU& ZQme»262* l»M» 
§• 1# *• fli« ©# trtNefAti-»« fwfBWKwy 
#M,9&iM W 'tdb# &WtA'^  «isJ sifiM #f e i^iisiii 
i» i* AfT# f»«li* &»ll» isif .»»• 
S« ©sn r^w# Wm «# mai Qin# #• *# 'i^ riw '^nl #«i» 
mi«®r Iflii '8«« !»• Bm 'Xdrfei li'if# 
I0« $* w» a.»  ^ 6« 1M Wm iif 
•mui. igm9Xn$ m «hm§ rm^ ia liiite* 
Wm -S. »»pt» 4ir» «• l»# 
il* A« war las steel^ ^e i«» Am* 
3J« v« B«' «mi. teniftr £># of slipj^ ag. 
?i®«f#.' ifii» • ..'•'* 
If# i®»»»rtep, ?l« 1# »kmv# gimm. feii»*l©r *« ifeff#«l®t hy.pitA^M 
«34»l.il# irfatop* Aawp# A,@ri«» #§###?•»«#» XWf* 
3,4# i«fclH®r» Mm f *. I^i*»fei.-I4t» «€a«i,iMWf •i»4' ttf '  ^VkVMMSMM • seupMal A s^HsMea ii% ## 
«i%%li^ « imm9 ^ imm* Sw# i^ mm §§••»•«•»• ItSS». 
tfa® ©rewlfe mi gttii»»i# flwit »^#|# fi««ft# 
liSI# 
Paoid.ti®s %m f©®€'f<i««f*!ii im pwlwrii gwi*#®#'# 
iee# J.p*t lift* 
If# ittoiMt *• I# iBrf ftiid«H|g l«i I« iff»«ti itf gi«-il'3ag «pa 
'iMkA «Aillli%f»#t# J<0W# ^ maiwrn it«* Agr«i« »tifM8«# 1940. 
J.0» aftf^ «fl%'^ -t« *» ltf(&«l  ^«§«•:»§. i#fli.#ft«'» 
im ^«Mi» ^wlsfwa-ife# n«rtl I^ Hii®!.# ifiiiwsi4# WM§. 
3^®* ..,««»»««««-«,-««. li€gs®m» % •*• l#i|»««i«# #f ««riiiis pawwli^  
"*"****'''^ rfit» t© «a%tl% ilflw# Aiwffc i®»# Agmm* 
!§»• 
to* ilMMl^  8* I«|| fllM «St»m M' mi IMtti Mfvmttwt |^NM. 
thgk sfnttd of fAttiuf« gimt# «M4liag«* ftMK* Xhmmi 
§i4* 44'i®ii X#4l# 
il« »inH«.d# w. l» m^mAmMm trf* ®*^ 8jr« ia fl®»tei % oaddft%l«i 
Itef4^w4t» «swio ltt€» 
MmXm Mth dftSS* Ifif» ' ' 
jMitt S# flit'^ f«s% 9t &ff'««a%.'lmr*»»%''tePitrtawB*# 'isS  ^
• f«i^ l4aii««i m W» mmwm ia m« ««*%» 
rM.sfl®»s of (fm. §i%»ipfc»l«)» 
asfttWittaii M* §• ti»®irit«# Ai»®, 
I4ta«py# XsS8». \ . , > •-
as* •••§•• in i«i ^mm*' 
t®fif8#i»»- ii«# 
m 
24« Riiuiji A* 0# l« itf 
nf ITSMINB®  ^ iHtoiiss' 
ui## •ts^iBWt 8### 
AsTf®# Sti'M f^fi* tWn 
iSt l«ii|;* £« fta4 l»mes« #• K« Jteffi In 
t® ti«» Rsa Ipt# Agr# 3 :^» $1ai# 
Ma. »» mg. 
ti» JMtailip w» Am m  ^aftiwitt, 1» «• «mp namfet iRi-fe: 
l^ ifc gp)&s« gwm i» lyi^ wi%»3rt» si Fife# Agr*' 
mm» m$» JW6# 
if, liMI&iig *#. 1» isoi StaHlXg, 8* A# i» fIJrt 
lt4M»*llll me^ %• '&ftei. 19®f• 
SS» t# «# wiiit4«» nf tito.mfjdttg 
SitiPlieAwiSWtoi S^^ ** itt aumertMiiB  ^teiM« 'V* S» 4tf« 
t#A* lull# §ti». itss# 
E9« x^d0iij» Mm Hwi'te esr^ f^&EWtee ©IMSISWB^^ SI jftjgiiL l^iufliiMiijji.i,#.'^ !-!]*.. jiuii'Ji'".»i-Jitilul ^®lr' SWT* «PIH- wsw* «FWW*4 *^*W VWWW "wsew -^sewsww , -^ pwt 
inipoirtei Mittteia' fiMp i« e«e%mi' m 
•ffsotttf Iry «liffig|; .mi f» S# Bifl# Ap«# 
lull# as# la42. 
Sdii l#|iriy«l-% l:»-t... ,Qiyrfarti€f»%ii ,«fei ^ tr*^  'Iwiai® ia Wm^m  ^
'iaim^gmm$ Aatmwm t«£'W'in«« t« 
emia.itf'.SaflSSirlasrl$ ffcy«d»l# 3lf4t# 
II» ii0Krri««  ^F. B, F«i«ds A»d Si«* ««• 
I'^ w* i* i* iMt 
'Si* 1# ,*w®s«i«%f * «»» for «wir©f*i«i wag## il«»# 
mm* f9«» Mgpm#: it#©# 
S8» fferS:®i»4i, X» 1# mad I# «• imi j€«M «f fl«rta4m 
0mm.m» m« iatlwmmd %• i^ i}0y.«m 
U.«m»f MXg r^AM it$SM81« 19$1« 
S4« »a  ^ isClwwft## ;«f' ^ *«seK»l, 
jfeaawHi iPl»at FijyiA#!* 
SS« fWS»riJ»t *• it* BUf^ e* wribli»6 ## g»iu f^li wii.*i»w«d 
pp#4«eM«wi». le^alcal • 
m 
itai • #«w» 
M0m* iMf* 
Si« "ifMf'i, f« m' iwi Ats ^ IIik^ ws**: 
.Sf» H#» ®t ml. thm i^ lwmm @# wi 
i^ #fWia(iy of matting «» -i*.#!# «4 oiwif»sl«,« • A 
l^ :WHH6i,ttt|.. gtussif SBsSfitlS* C^a®* S@i.« 
mA 'laiwtr^ l«s#^10C*^8lflirAiSt* 
SS» . . . . . . .. .  ^ #% m.%1, Factor* - ©# 
Joituftlift %«B®» SA,* «ii tvMmtr* ili'«# lttll» 
. m:m* -4ta. 
«»* mism s^mk§ :^ <l» li» lff»et ®f «.lifflag m tiMi 
»«% @f captasl-a grwi*' t»»4il.iig«» ^^ Wnat 
mm §mwma§ 4» *# Iftag® «d ]^ %am #«la mA 
•S«® ia«» i#w iCork# lSt§» 
!• C» fh® 0iirt>eli^ «%t 
gg- liie* 
Mm»9 i€Mfc» IWti# 
4»«. i@%«SAt #• til# <iig®sMMli% 
©# wifepl«3A» la 6»»t@4 whmM0m»n la r^«« 
rtlif•• ®f • #@«r* 4jgp*.l«t« l^ t^ 3*8lU Ifii* 
44« iphikip#* 1*' % 9f p»rwmiiil, i^rgwi iiai its 
mUM.m %t i^ il mwrnim* i« l^ MiA^ i«tiSi»t»* 10as« 
mM w. H, . f&t •#»•«% of difftwtffe 
«# l«l#h ^wp# Agr» filiS<»lf4* 
liS®» 
4S, t« §• t% Al» Itsdiaa ry« g«sa fs8p '^A.al«r mA mrtf 
•ftinf witei* nf gm^mg m 
pr®4w11irl% a»4 «i m th» 
iHS-lMdLml af th« Itolir* 
C©il«pi# Pl&ftt i1»# ^11# 
SerlM !• l®i*l*g« ®* IfEf# 
fS 
4f« Zw A* A* i* Wm0 mmk0lmw&  ^
mil, m4 Mm mmrn »«• 
m* f# iiM f« §• itf r«M»%i 'iu&i. 
## gmi» in*-
4i« *• i* «f n^# piyi««ii 'Immt At 
ti'lWt.pM #1  ^ m!i%H9?t.%y» Agjf# §%ll» 
•wi# Mm*. »«* 
iO« Vmmwt, #* S* fti^  MAy- Mm ttf 'if m^m wi %«« 
ip««t«o «f iMiytradiil. ywe«'wi piite* jpmtMft* Plftiii -
mym&u iwm* 
tiiwIaawA Wk fTKOMWMl <^9uup* 
Si« SI^ WISBI ffBtf g^WlM.-fW. Hf SAd 
is f«iiAiMi:e» nlwiiawint* rfw* Si^  Mil» 
fci» 
@3* SsSSSttBl. Sli &t #0-8W Swi^  
:^ emm9m imat* tmitfe fcft# 
• !«§• 
' i rnvi&mm <l«wr# 'WAMmU trntsaMii %«• SiMS»»l«» ls«S# 
S$* li#M lyntd wt pKSltar# 
a@iM Afrl* Jmt* M» ifliWwiS *^ Ifii* 
®®* _ «»i Xm Mmatm- in s®i^  
'^~j@E<K'®r6sees* Jour# • iiii^  *!»• i@»i# P*if*fS» li^ ii# 
•f» m.||i«ifci» I* *# *tii.i..4» I# Sffwliwi #i^ .ftwwte» 
at -m# Utita. %SMaA »»%• Agr» 'ftif• itefc#. 
«1. SSi* Ifit# 
m 
fl» tm ®t« W^%9t 1* tm 
mggvaMoaS'n «ai te]|» is is%«fprif«l»|' %fa« %# S« £. 
»»ijay# S«pi*la%«ai®ii% @f iWi« l«lSi fmat^g Wmtmm ©f flant 
lBi««lry Riin im tit» iit« ®f 0.#M «i4 lafeftmtwy 
tm& t>9 A* 3i«al»iragf fiftst 
Ms wyMiHkl iy(i€ SiMi 
wi^««r iil»9^wiift%8 #i9fttst m.9 .gri»««i^ %@ U.s wif®# 
Msf lofltt* fni' *1* hsAvm 'WtwttirateswBttte |t.irii' 
